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P E T R I  H O F M A N N I  P E E R L K A M P .
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' G R  O N  I  N  G A E y 
f tpud W .  K A M E R L I N G ,  Bibliopolatn.
\ 0 \I>K*TAF
l.H 0XtX<iA5 A2J
S m iO T ilï ïC A .

V I R  O O P T I M E  D E  H U M A N A
S O C I E T A T E  M E R . I T O ,
H E N R I C O  D A N t E L I  G U I O T .  —
S» rr.e fptctasfent ridenti lumine M ufat,
Grandis ut in nostro furgeret ore fonus.
Non mibi materies esfet Venui aurea, non me 
Imp'ofitit premeret dttrus amor pedibus.
BtUaque resejue meae mernorarem gentis,  et alta 
Mufa coronatis confpiceretur tquis.
A'Ueret bis etiam , quls patria jure fitperhii,
Artibus injlgnes ingenioqae viros.
Te tarnen ante alios ornms celtbrasfe juvaret 
O (keus o Grunici laus, Guiote, f i t t! —
* 'fc
T u, qui Naluram nimium fenfere mvercam ,
Damnati aeterno vivere in exilio}
A  3  Ttt
T u , quts fenfa animi bumano firmone negatum est 
Reddere, quique nifril auribus excipiunt,
Tu miras ftrmafii, ingem Guiote, per artes,
Cives bumano restituens generi.
Hirtc merito Te F,m a, ala metuente refolvi, 
Nuntia, in immenfo, qua patet, orbe, vebit. 
Intcrea quoque fronte bilari mea Jufcipe dona,
Parva quidem ad tantum Te, Guiote, virum, 
Mentis at indicium, quae Te veneratur, amatque;
Sollicitos proeul binc quod facit esfe metus.
Nam quoque D l fpeEtant animum non tnunera dantis; 
Exemplo tangi vix meliore potes. —
P. H. P E E R L K A M P .
T o t  ac tar.ta a Dêo immortali in homines collata 
funt beneficia, ut a nemine, non dicam exornari, 
fed enarrari posfint. Iüius dono atque munere hanc 
pu:cherrimam lucem intuemur, illius Iiberalitate et 
bentficentia iis om nibus, quae ad vitae ufum per­
tinent, fruimur. Quamvis nosamentparentes, pro- 
p irq u i, am ici, omnes omnium amores ille fuperat, 
Cujus autem tantum est ingenii flumen, u t ,  quam 
nos animalibus fimus praeftamiores, pref rei dignita- 
te laudet? P/ona haec et ventri ob.dientia; nos. 
iia geniti et fornnti, ut erefto vultu coelum adfpi» 
ciamus. Ilaec plerumque fo li ’impetus agitant. no« 
bis animus est immortalis, cui corpus pareat. Ho« 
rum alia aliis fonis utuntur ad exprimendos afTedus 5 
nos ea voce inftrudti fumus et ornati qua quid fen- 
tiamus inter nos apte et diftiu&e eloqui poslimus.
I «
Quo quidem quid jucundius? quid dulcius? Est 
enim ista vox quafi gratiefimum vitae condimentum; 
!iaC omnia homines cum hominibus communicant, 
A  3 hac
C 6 )
hac confilia dantur, folatia tribuuntur, hujus ope 
ingenia excjluntur, doélrina augetur atque amplifi- 
catur. Adeo u t, fi vocetn toüas, folem e mundo 
tollere videaris. Quo mijores gratiss Deo agere at- 
que habere dtbeinus omnes,  qui hoc egregio voc:s 
ufu fu.mus inftrufti, quum plurimós omni tempore 
fuisfe conflet, qui eundem ufum aut nunquam ha* 
huemnt aut aliquando amiferunt. Infantes primum, 
affcélus vagitu exprimere, mox fotios alquot obscu- 
•
tos edere, deinde dulcisfima parintum nomioa vo- 
ca re , et tandem et,m fermonem, quem illi ,  ufur- 
pare folemus. So!o itaque auditu haec disc'inus. 
Q ui vcro ab eo indetem pore, quo nascuntur,  fen- 
fu audiendi carent, non parentum b'anditias audi- 
u n r, folo autem rifu eos cognoscunt, nonfermone, 
fin vero hrc qudem  vitio ron nati lint, fed aliquo 
ttmpore post aut morbo aliquo, aut fubito terrore, 
aut quocurque alio cafu in istam calamitatem irci» 
derint, omnium, quae audierunt, fubito obliviscun- 
tu r , adeoque furdis mutisque natis fimiles funr.
N e-
C 7 )
Neque hoc cuipiam mlrum videütur, quum et ho* 
m ines, naufragio in infuhm aliquara ejeélos, atque 
in extrema folitudine viventes, fuae ipfius li^guae 
oblitos fuisfc accepimus. In eadem quafi folitudine 
vivunt furdi et muti. Omnibus voluptatibus, quaa 
ex fenfu audiendi percipimus, haud exiguis fane, 
carent. Errant huc et illu c , ad bestias pr pius 
quam ad homines accedentes. Jngeniivirestorpent, 
animi omnis acies bebes est. Non quod animo aut 
ingenio prorfus careant, fed quod non fiat exculta. 
Uc ager, etiamfi fertilisfimus f i t ,  nifi excolatur, 
nullos frudlus profjret, fed fitu cbJuéhis fqualescet. 
Quis ille f it ,  qoi hanc maudi pulcritudinem crea- 
v i t ,  regit, tuetur; quae illius benevolentia, amor, 
potestas, ignorant. Quid fit inter virtutem et viti» 
urn, nesciunt. Itaque et folapoëiiaeformidineapec* 
cjndo abflinent. Nemini fidunt, quia femperfene- 
gligi et contemni credunt. Si in aliquo vitae dis- 
crimine verfentur, pereundem est; cujus enim ia- 
fo cen t auxilium? Acieo ut parentibus quafi fint 
A  4 de-
decori, vitamque degant fibi aliisque molesram et 
gravem. Denique quum omnes homines rstione et 
©ratione, arftisfimo quafi vinculo, inter fe conjun- 
gantur, et haec in mutis fit negleéta, illa nunquam 
acfuerit, exclufi a communi focietate iu extremafo- 
litudine vivunt. Haec antiquisfimis temporibus mu- 
torum faepe fuisfe conditio videatur, quamvis om» 
nes omni caruisfe auxilio, quo aliquantum fierent 
Jiumaniores, nunquam mihi perfuadeam. Quid e* 
oim ? morborum quaefita funt remedi*, idque ho» 
minum industria, qui aut ipfi egerent, aut quos a- 
liorum aegrotantium mifereret. lam vero omnes tam 
duros, tam fine humanitate fuisfe, ut nemo ne 
minimam quidem mutorum curam gereret? Fac 
autem mrx:mam, ut par est, curam gesfisfe, de 
Hec tamen pro teuiporum ingenio ftatuendum est; 
quippe quae non ea literarum luce, qua nostra, 
fuerunt illustrata. Istae enim artes, quae ad huma- 
nitatem p°riinent, diligentius hodie excultae non fo» 
lum plurimos errores malasque opiniones lustulej
C 9 )
runt, verunt etiam iisdem tribuendum est, quod 
homines hominum falute nihil antiquius habere coe- 
perunt, in eoque eiaborarunt, ut mutua filicltas et 
utilitas, quantum fieri posfit, augerentur. U num , 
quod inftar omnium f it ,  testimonium laudasfe fuffi- 
ciar, Rem aggresfi funt operis immenfi, laboris as* 
f i ju i,  maxrmae et incredibilis paiientiae, de qua
perfïcienda excellentes ingenio virï olim non du-
t
bitarunt tantum, verum etiam omnino non fieri pos* 
f ;  cogitarunt. Viam igitur et rationem invenerunt 
qua muti et elingues ita ad humanitatem informa- 
rentur, ut omnium convictui focieatique jure refii- 
tu i, ejusdemque utilisfimam efficere partem posfint. 
Sed videoj audire aliquot m irartes, tyjod ego lau> 
dem hujus inftitutionis nostro tempori tribuerim; 
qu^fi non conftaret et olim fuisfe qui mutos erudi* 
rent. A t quid hoc ad eam rationem qua nostri u- 
tuntur? Tantum quidem interest, ut hodierna jurs 
m erto atque optimo r.ova dici queat. Q uodutcui* 
qua magie pateat,  rem pau’o altius repetamug, 
A  5 Ro*
I V ’’
C ÏO  )
Roget q n 's 'd e  prima hujus invecti origine. Refe- 
n n t  ronnulli ad ftecu'um decimum quintam. V e- 
rem illl mihl non rtd e  prirros auctores et invento* 
tes hu‘us artis diftirx sfi videntut ab iis , qui hanc 
pritnom literis confignartint memoriaequï prodide* 
rtint. Nam fi nullo non tempore trutos fuisfe fta- 
tuaoius, quod quidern nemo in dubium vocabit, 
fimnl quoqui ratio aliqua extitit, qua mutos ad vi­
tara communem reddeieut ap:iores. A n vero fibi 
qn s perruadeat, o;nnes ita bumanitatem exuisfe ut 
infclices istos lenti adfpicerent, fuasque fibi res 
lubere finerent? F.nge autem, alios rei difficn'ta- 
tem , quim fuperandam esfe negaverint, deterruis* 
f t ,  alios errore quodam religiofo abfiinuisfe, alios 
denique alias ob caufjs neglex'sfe, quid tandem de 
parentibus ftatuamus? Omnem illi cert& op. ram et 
laborem impenderünt, pro ea quam liberis debent 
pietate, ut ad sliquam faltem humanitatem viam 
munirent ipfis. Sed hanc inftitutionem perexigui 
fuisfe momenti facile conjici potest. Ars tameo
U*
. >... i---------i” -- TP*iirwijiiHt
.  '  (  H  )
[fi haec ars vocanda fir] mutos inflituendi ejusdem 
cum ipfis 'est antiquitatis. lam de iis videatnus, 
qui hanc artem incertam et rudem expolire et orna»
» I
re coeperunt, eandemque literis coi.fcriptam in ho- 
minum lucem adfpeéhimque proïulerunt; optime 
certe de fua quique patria,  cunftique adao de om* 
ni genere hrmnno meriti; fiquidem fignum aliquoi 
fustulerunt ad mutos informandos, primique 9peru- 
ere viam , quam alii deinde facillcrem et jucundio- 
rem redderent. Petrum icaque Pontium, monai* 
chum ordinis Benedidtini, natione H isparum , Air* 
dos mutosque docuisfe refert, amicus ejus Vale- 
fiu s, non alia arte quam primum docendo fcribere, 
res ipfas diglto indicare quae charafteribus illis (ig- 
mficarentur, deinde ad motus linguse, qui chara- 
fteribus responderent, pronuntiare. Ad hu citaque 
artis praeftantitümae origo defertur, de qua tarcen 
ille nihil memoriae prodidk. Bonum autem fsftum 
quod Joannes Paulus Bonnetus eadem gente, hoc 
inventum cum posteritate adaequavit,  fcr pto His*
'  pa*
i
/panice libro de literarum reduéiione et arte infor- 
mandi mutos. Deinde et in Anglia fuisfe legimus
«
qui hoc argumentum trattaverunt, et in iis quidem 
Holderum et Sibscotaai. Quibus adjungere posfu- 
mus Helmontium et Coriradum Ammanum, qui 
artem falutarem exercuit. Plurimum operae et fiu- 
dii iile in eo pofuit ut fermonis ufiim furdos doce* 
ret. Quodfi hujus fuccesfum eo metiri liceat, quod 
aucèori tantopere placuit, egregie illum juvisfe dis- 
cipulos fuos concludi posfit. Ia  prooëcnio furdi lo» 
quentis, quae est libri infcriptio, furdum non fore 
fta ;u it, modo fana ipfi mens conftet nec lingua fit 
impedita, nec aetas immatura, qui fe praeceptore 
fpatio bimestri non expedite fit locuturus. Aique 
haec quam fieri po'uit brevisfime de iis annotavi* 
mus qui artem mutos informandi invenisfe, ornas- 
fe et amplificasfe dicuntur. Sccuti pUirimum Mor- 
hofiuoi,  virum variae eruditionis, qui hoc argumen- 
lum latius tradlavit. Ab hoc loco ron erit alierum 
quaedam de infiituendi ratione, quam illi fcqueban-
tur,
(  12 )
i
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tu r, di3ferere. A c primum quidem non ita rr.u’tos 
fimul fu:sfe eruditos, neque adeo fcholas publicas 
fuisfe apertas, nemini potest esfe incognitum. 
Quod tamen utrumne majorem utilitatem an voltt» 
ptatem mutis afferat, jure qu's dubitet. Quid enim 
jucnndius qurni cutn iis una esfe et vivere qu09 
calamitatis habeas fjcio s? quid utllius quam cum iis 
comitibus in hoc cuiricu’o verfaii,  quibuscum et 
accurate et expsd'te per figna loqui posfis? Ita 
enim alter alteium adjuvat, res adhuc incognitas 
.docet, Lque iavicem aptiores reddunt percipiendi» 
magistrorum praecept;s. Hoc igitur commodo ca* 
ruerunt antiqua tempora quippe quibus muti alicu» 
jus fortuna erat laudanda, fi quem, qui erudiret, 
invenisfct. Eum itaqua et genere r.obili ac divite 
natum esfe oportebat, u t, cujus cutae traderetur 
magnis ad id invitaretur praemiis.
Pauperes et egeni folis parentibus plerumque re« 
Jinquebantur. Q u i, quura nec ab ingenio nec ju- 
dicio latis esfent in ftiu fti, tempori quoque et laboti
patp
jrtreerent, quomodo liberos formaverint, FacTJe est 
ad coüigendum. Optime cutn iis sftutn putcmus» 
<1 tïrtutn didlcerint ut netninem laedant, parente» 
amen», aitificium denique aliquod fciant in ecque 
« tiicrn^ o parentibus alicui fint ufui. H aec, aut 
fal:etn ik ü  multam ab h f  diverfa plurimorum mu- 
torum fu.t n t io ;  de iis videamus quos excelhntea. 
ïngenio viri tum erudiebant, In eo itaque discipu» 
los luos «xercebant, ut ex apto et distin&o moto 
fcris labiorutr.que voces Icquentium intelligere et ad 
interrogata respordere posfent. Egregios interdum 
in  his fuisfe progresfus,  vrl hinc patet quod plu- 
ïim i vila fint acerrimo, animumque eo magis uni 
rei intentos h tbïan t, quo minus audiant. Quum 
vero ad ista naturae munera ars et irfomiatio ac- 
crsfcrit, tum fingulare aliquid. exiftat necesC; est. 
Hinc et expedite loqui discebant. Petri quidem 
ï*ontii hanc ratkmem fuisfe ex Valefii v e ib 'i ,  fu- 
J>ra laudatis, pater. Ia eo quoque aliornm labor* 
Veifeti funt, itif rimii Helnaoctii et Ammani, D#
Cg*
' X IS )
fignis aut?m et gestibus nihil r e p e r i iw ,  Oranin® 
haec ab iis ne^leda, vix est credlbite. Studio au- 
tem et indudria non esfe traöata, expol ta, et ad 
certas regulas redufta, probabiJe est. ïtuque, quod 
haud fcio an maximi effe debeat tflom€cti, negtt- 
gebant, Haec enim figna et gestus linguam effici  ^
unt omaiutrf antiquisficnam,  naturaeque maxime coa» 
▼enientem, ideoque facilem et fimplicem; quaeque 
vel hanc ob csufim  mutis quifi propria «st, quod 
v hac fola uti posfint. Ad hanc illi inprimis non in- 
ftituti fed nati fu n t, hanc ab ipfa natura anipue- 
runt. Omnia enim his fignis tam clare et perfpicue 
exprimi posfunt, nt res ipfas oculis cemas Caput
v ‘ ' ' f
dejeftura modestiam,  fupinum arrogantiam, in lt- 
lu s  inclinatutn languorem, praedurom ac rigens,
feritatem quandam mentis ostendit; funt quoque
• t
annuendi, renuendi, confirmandi ,  funt et verecuo- 
d ia e ,  metus admiratlón» et indignationis nutus,
V ultu nunc fupplices, nunc minaces, nunc blan* 
dos et mites,  nunc hilares et ere&os,  nunc fub>»
s  miSf
C 1 6  )
misfos et tristes ostendimus, nunc amoretn, nunc 
odium; quibus fignis, tacito quodam na'urae indi- 
c io , internos affeétus et animi nostri voluntatem 
aliis fignificamus. Sunt oculi qui plurimum in ipfo 
vultu valent et per eos maxime animus indicatur. 
• Quid de fuperciliis, quid de fronte quid de genis, 
naribus, labiis, dicam? Quid humeros, m anus, 
digitos memorem? Brevi condudam, quum omnia 
omnium linguarum vocabula, paucis tantum exccp- 
t is , ab arbitrio faétae fint rerum notiones, quod 
vel ex immenfa diverfitate patet, hanc unam om­
nium hominum communem linguam mihi videri. 
E t primis quidem mundi conditi temporibus, quum 
fermo neque amplus neque copiofus erst, plurima 
per figna indicavisfe hpmines certum est. Deinde 
autem qunm ejusdem divitiae et opes crescerent 
hanc tamen naturae linguam ita refervarunt, ut 
haud exiguum ornatum ea verbis addi putarent, 
•proftfto magna vis est verborum in animis hd- 
minum commovendis, fi aptis gestibus adjuventur.
Ita*
C 17 )
Itaque et omnes iis deleftiri folemus. Q uo ftüdib 
erigimur fi quem in ea arte excellentem, nobilem 
quandam in fabulis perfonam agere videmus? 
Quanta quidem Roscii fuerit gloria, inde conjici 
potest, quod omnes, qui in aliquo dodtrinae gene- 
re eminerent, Roscii ab eo dieereniur. Ideo èt 
diseipiilum naétus fuit oratorem divinum, Marcuta 
Tullium C icerorem ; qui fane id nunqüam fecisfet, 
Hifi egregio ornamento libi fore confideret. Itaque 
et illud quod iu auxilium nobis tradidit natura, ad 
luxuriem convertimus. Praecipuum enim tune liri- 
guae ejus ufum esfe confiat, quutn aut diverfo hó- 
mines fermone utantur, ut alter alterum non intel- 
ligat, aut loqui negatum fit , aut non eonveniat. 
Tryzum  quendam tyrannum narrat Aelianus, ut 
omnes infidiarufli et conjurationum vias fiiis intef- 
cluderet, fanxisfe, ut ne fermones nec publicos nec 
privatos inter fe haberent. Q u od , ut erat injus* 
tum , minimeque ferendum, ita eluferunt, ut ocu- 
tis» manibus, nutu, fenfa animi explicarent et ac* 
B
C'pereBt; vultu modo tristi et acerbo, modo Jaefo
/
et facili intuentes. Illud itaque, quo J metuebant 
dicere, figmficabant gestibus. Nonne et accepi* 
mus illos qui ignotas olim terras primi aperuerunt, 
hac loquendi ratione fuisfe ufos? Q uid? quod a* 
mantes faepius digitis et nutu loqaebantur, ut 
credalos maritos fallerent. N e de antiquisfimo et 
fioiplicisfimo numerandi modo dicam , quod digitis 
eorumqae articiilis fiebat. Q jorfum  aatem haec? 
.Ut appareat, quum homines omnibus fenübus a 
natura m ftrucli, tantam ex his fignis capiant utiH» 
tatem et dele&ationem, quinto magis propria et 
convenientia fint routis et furdis. Atque haec illi 
multo accuratius et dfstinéltus a natura hauferunt, 
quum h ’ec unica fit ratio qua, qaid velint, indi- 
eent, priasquam fir  ^ inftituti, Isfü igitnr magistro- 
rum arte ornari, expoliri, atque ad certas regulas 
reJiici debuisfcnt. Ita enim celerius addiscant dis- 
cipuli ea quae a nrgistris tradantar quam alia qaa- 
cunque ratione. Si praeterea opus fit nt vox a'iqoa
( *9 )
iiteris fais exprimatur, digitls utendum, Jisqae eae 
fiant figurae, quae proxime ad literaram formam 
accedant. E x  didl's patet partem inftitationis prtt- 
cipuam ab antiquis fuisfe negleétim , quam quam 
breviter expofuimus ad eam rationem tranfeamus 
qua hodie utimur. Finibns autem patriis mea fe 
continebit oratio, et nonnulla in medium proferam 
de iis rebus, quibus non interfui, fed praefui. 
Fingamus itaque nobis mutos aliquot fana mente 
et corpore, justaque aetate, a parentibus Gronin* 
gam misfos ut inttituantur. Statim quidem quam 
venerint de erudiendo non est cogitandum. Omni 
potius Iabore id ageridum ut animos tfistes defl.ie- 
rio parentum, exhilares; rideas etiam et ludas cam 
illis , neque magistrum, fed fodalem agas. Ita e- 
nim illorum fiiem et amorem tibi conciliabis,  quod 
ut in aliis discipulis ita maxime in his eximiae esc 
Otilitatis,  eosdemque parabis magisque aptos reddes 
faturae inftitutioni. Quum jam aliquantum te cog« 
jloverint oblatasque aliorum mutorum amicitias ac*
B a  ce?
ceperint, ipfi jam miras novasque re9 ,  ut viden- 
tu r , discere cupiunt, aliorumque exemplo, qüos 
quotidie aut legendo aliquid aut fcribendo occupa- 
tós vident, incitantur. Hic tibi aggrediendum est. 
R es aliquot e vita quocidiana, aut qaibas aetaspu- 
erilis deleflari folet, proferas, discipulisque osten- 
das. Iis indices harutn rerum ufum , et jucundita- 
tem V . C  cultro carnem ligna aliaqae fecamus, 
prudenter cum hoc inftrnmento agendum* Tum 
res istas abscondas, fingulosqtie roges qaam fibi 
velint ostendi. Statim itaque fignis utendum est, 
in quibus formandis alter altero felicior. Illo qui- 
dem , qui hic aliis praeftat, tanquaai duce quodam 
uti posfis, id est eum primum re s , oculis ereptas, 
osiendere jubeas. Nunc transeundum ut plures 
cultros in tabula ducas, lineis fenfim evanescenti- 
bus. In eadem tabula fcribas literas omnes nostri 
fermonis, ex his eas fumas, quae vocem cultrnm 
efficiant, pifluram deleas, et cam ea fcriptas lite* 
ras idem esfe ostendas. Quod quum aliquoties re«
petieris, docendae literae, earnmqne figurae dextra 
exprimendae. Quod fieri accurate aptèque nerao 
jgnorat. M ox fcribere discant. Quae res laboris 
exigui. Imo plures antequam in fcholas veniant, 
ni plane norint, nomen faltem fuum fcribera fci- 
unt, lam id est agendum ut variae res mutis in» 
notescant, easque et fcribendo, fi jubeas, et literis 
dextra form atis,  exprimere et indicare posfint. 
Refteque hic ab ipfo homine ordiare, cujus partes 
fuis fingulae nominibus iis noscendae fu n t, et fic 
deinde ad* alia tranfeatur. Occurretur nobis fortas- 
fe hic a nonnullis, qui illud durum molestumque 
habeant, neque fic aliter fieri posfe fibi perfuade» 
ant, qtiis fastidium mutis m oveatar, ex aliis pueris 
conje&aram facientes, quibus qaum voces tantum 
peregrinas ediscere, foleat displicere, quid tandem 
fiet mntis? Verum enimvero, fi hoc accidat, cul- 
pa est docentis, non dodi;rinae. U t enim non ne- 
gamus viam hanc esfe falebrofam duce aliquo tris- 
t i ,  fevero, difficili; ita contra nullum est dubicim, 
B 3 quis
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quin eadem haec via jucunda fit et facilis, tali 
praeëunte magistro qualem esfe convenit, qui qui- 
dem non invitos per ftxorum aspera festinans fe* 
cum trahat, eosq u e, qui prae lasfitudine fubfeqai 
ntqaeant, a tergo relinquar; fed modo in diverticulj 
abire, ibique fe coliigere permittat, modo festivis 
jucundisque fermooibus teneros animos o b le fle t, 
gravem esfe qaoqae tempestive novit. Tali ingenio 
inprimis illos esfe oportet, quibus discipuli muti 
tradentur, atque ita didu fere incredibile est qua 
aviditate, quo ardore, oculos m entem quein unum 
praeceptorem fixos teneant, et qua celeritate e a , 
quae tradit, arripiant, memoriaeque infigant. In- 
terea artem aliquam» qua fibi olim aliisque utiles 
fin t, addiscant, idque tempore meridiano a coena, 
quum mane et vesperi in fchola esfe debeant. 
Atque hujus artis ekclio ipforum atbitrio plerum» 
que relinquatur, ingenii et fortunae ratione hir 
bita.
C  22 )
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Quam femel e’eéh m , fi ufu et experientia p r o  
baverint, tam accurate et exadte addiscunt, ut ali- 
o s, eidem incumbentes, licet omnibus fenfibus or- 
natos, longo post fe inrervallo faepe relinquant, 
Cujus quidem rei testimonia affcrre nihil attinet, 
qaum plurimi in patria nostra viderint, atque ipfa 
Natura damnum eorum quafi leniisfe videatur, quum 
ad omnia nobis fint intentiores, animusque eorum , 
in iis quae docentur, unice haereat, nec quidquam 
aliud agat; caufa enim quibus cogitationes nostrae 
faepe in diverfa trahuntur, iis non adfunt.
Deinde cum aliis orationis partibus incipiendum, 
quarum quum ufum et fignificationem lente festi* 
nantes didicerint, in eo exercendi funt, ut has fuo
>
loco collocare norint, id est, quo u fu s, qui jus 
arbitrium et normam fcribendi fibi vindicavit, vo- 
luit. Nifi enim haec doceantur muti omnia ratione 
mturali fcribent, [q rales etiam funt cogitationes 
nostrae] negleéto ordine, temporum, modorum, 
pumerorum, cafuumque discrimine, quae omnia 
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praefcripfit Grammatica. Atque hic iterum vari- 
ae, eaeque utilisfimae, inftituantur exercitationes. 
A ut enim aliquid per figna et gestus enarrat magis­
ter, quod illis excipiendum, literisque mandandum; 
primum e o , qao fupra diximus, modo; deinde ad 
nostram confuetudinem emendandum. Si quid in 
his peccatum fit ,  praeceptori est corrigendum; aut 
fcribantnr nonnulla in tabula, ic  quibus confilio 
peccatur contra receptum lcquendi ufum , atque 
haec illi emendent. Neque illud inutile nec inju» 
cundum , ut fcilicet tradantur iis tabellae piflae 
quaedam, puerorum obledaementa, deinde descri- 
bant, quae in his tabellis occurrant. Quum jam 
intelligant discipuli nostri 1'nguam patriam, adeo 
ut cogitata perfpicue confcribere, aliorumque legere 
et intelligere posfint; facillimi libelli, quorum e re 
juventatis magna his temporibus exftat copia, tra- 
dendi funtj hos legant, leda fignis et gestibus ex- 
primant, u t ,  fi quid fit quod non intelligant, per- 
Ipiciat magiüer, imo ipfi fi id accidat, rogent*
Ne-
Neque praetereundutn videtur, tempus hic esfe op- 
portunum, arithmeticam, geographiam, historiam, 
aliasque res utiles docendi. In his discipulorum 
cum aviditaiem, turn felicitatem mireris. In cal-
1
culis quidem 1'ubducendis funt celeres et acuti. 
Roges de loco , urbe, regione, rebusque in iis ges- 
tis , de hominibus ingenii aut rerum gestarum fama 
infignibus, fubito respondebunt, neque facile do!o 
aliquo decipies, aut in errorem induces. Memini 
me quondam aliquem rogare quot in orbe terrarum 
egfent imperia. Tum ille talem mihi numerum fug- 
gesfit, qualis eflicitur, addito Gallico Napoleonis 
primi, quod eo ipfo tempore vix erat conflitutum. 
H :ébnus quam fieri potuit brevisfime rationem ex* 
p cfu i, qua in patria nostra muti furdique ita ad 
humanitatem informantur, ut postliminii quafi jure 
humanae focietati adfcribi, ejusdemque partem uri* 
lisfimam efficere queant. Itaque et religionem Chri&- 
tianam profesfi, a fchola dimittumur. —
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H a-
Hujus autem religionis rationes, quas convenh, 
lis conftare» certum est; nemoqtie de ea re dubi- 
tabit, quum audierit, fingulis facris dfebus omnes 
fcholae alumnos«hora folita convenire. Agitur ibi 
de officio quod pueros bona mente praeftare opof» 
te t; diligentia in discendo, amor et obediewia 
erga magistros commendantur, fides, benevolentia, 
caritas, aliaeque virtutes laudantur. Si qui in iis 
excolendis prae aliis eminuerint, commiiitonibus in
exemplum proponuntur; eosque imitari incitantur.
(
Easdem quoque virtutes ideo esfe excolendas, quod 
felidtatem nostram iis contineri voluit D us; Illum 
patrem esfe omnium hominutn, Illi nos debere om- 
n ia, nihil esfe quod Hunc lateat, omnia vero , et- 
iamfi in folitudine aut in tenebris facias, fcire et 
audire; in eo itaque elaborandum, ut reéte vivendo 
in Illius favore et amicitia permaneamus; contra, 
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His leétionibus quum omnes ab eo inde tempo- 
re , quo in fcholam venerint, adfint, tenerae mentes 
virtutis fenfu itr.buuntur; qui in dies crescit et con- 
firmatur, adeo ut tandem, ea religionis nostrae ca­
pita probe intelligant, adeoque profiteri posfint, 
quae Christianutn hominem imelligere et profiteri 
convenit. lam furdi mutique perfpiciunt, neque fi- 
ne voluptate reminiscuntur, qui fint, qui fuerint. 
lam intelligunt, corpore fe contlare et animo j  hcc 
mortale, illutn immortalem esfe.
Animum autem , nifi lsbore et fiudio magistrorum 
fuisfet excultus, etiam fore fterilem fituque ignavo 
obduftum. Sentiunt quid parentibus, quid praecep- 
toribus debeant, fentiunt quas Deo immortali gra- 
tias agi oporteat; q u i, pro incredibili hominum a- 
m ore, illud etiam curavit, ut esfent qui communem 
focietatem'covis civibus dorarent.
S i qu s hanc inflituendi rationem cum priSca com- 
paret, illud facile nobis largietur, quod fupra dixi- 
m us, hodiernam jure fummo novam videri posfs.
N e-
Neque tamen hinc quis colligat quafi me omnia 
omnino, quae ad eam facerent illuftrandam, expo» 
fu sfe  profitereer. Imo plurima funt quaeprudens o- 
m ifi, quum alia txplicatu esfeat difficiüa ,  quae, fi 
quis perfeéti nosfe velit, ipfum videre oportet, a- 
lia quoque leétoti minus jucunda. Q uid? quod et 
plurima ex aliorum libellis peti posfunt, quos de 
hac re fcriptos esfe no /imus. In quibus Galliae il* 
lud decus er ornamentum, facrae focietatis olim 
magister [Abbates vccare folemus] L ’ E p eè , e t , 
qui huic fuccesfit, Sicardus. Ad rationem priorls 
unice fere nostra fuit compoflta, et vero etiam Si» 
cirdiana; quoniam utrique praeceptores, Groninga- 
nus et Parifienfis ex fchola L ’ Epeana prodierunt, 
Neque hoc ita rccipi velim, quafi hodie etiam Gro* 
ningana et Parifienfis infiitutio in omnibus omnino 
fint fnniies. Illud neque credibile neque opus eft.
Magistri quidem fui praeceptrs tanquam funda-
1'' - *
mento ufi funt, in nonnullis tamen et fusm fecuti
funt rationem quam discipulis opt maai et utilisfi-
mam
9' '< ; •
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mam experientia didicerant. Itaque et facile fierï 
potuit, ut quaedam mutarent, quaedam invenirent. 
Commune fcillcet illud nascentium discipiinarum fa ' 
tum , u t, qui in iis ftudium et industriatn collo- 
can t, modo h o c , modo illud obfervent, donec ad 
aliquam veniant perfeétionem.
Utilisfimo hinc confilio praeceptor Groninganus 
Pcrifienfem convenire vo lu it, u t ,  obfervata post 
mortem fui praeceptoris, quae fcire utrorumque in- 
teresfet, fecum invicem coinmunicarent. Iter, diu 
conftitutum, variis autem negoriis, maxime tempo- 
mm injuria, itapeditum, perfecit, atque id , quod 
voluit, confecutus est. Sed ut eo redeat oratio, 
unde paulum deflexerat; fortasfe et erunt nonnulli, 
qui mirentur, furdorum mutorumque iuftitutionem, 
quum fit operis et laboris immenfi, a me hic ita 
esfe ptopofitam, quafi cujuscunque esfet mutos e- 
rudire, Sed hi cogitent velim , mei non fuisfe coa- 
filii fingula perfequi, fed paucis hanc rem mihi il- 
lustrandam fumfisfe, magni existimans interesfe et
ad
ad decus et ad laudem operis tam eximii tamqué 
praeclari, Latinis id etiam contineri literis.
Eoque me minus inftituti m eipoenitet, quod for* 
te nonnullorum ftudia commoverim, ad haec juvan- 
da et ornanda. Meminerint p orro , me exemplum 
optimorum discipulorum fum fisfe, quales fi faepe
*
contlngant magistris, bene fecum iftum  putent* 
Sed e diverticulo in viam. /■
In eo (juoque veteri inftitutioni hodierna prneftati 
quod publicae fcholae fint apertae, in quibus una 
doceantur, domus conftitutae, in quibus v ivan t, 
pecuniae fuppeditatae,  unde pauperum parentum 
muta proles iis omnibus,  quae ad vitae ufum per­
tinent ,  inftruatur. Rem tanti operis,  laborum, 
fumtuum perfici p osfe, veteres isti neque cogita* 
run t, neque, fi cogitaïfent, ut tum erant tempora, 
unquam perfecisfent. Notum enim est quot diffi- 
cultates in patm  nostra fuperandae fuerint, prius- 
quam hoc mutorum Gymnafium confiitueretur ab 
Henrico Daniele G ü io t ,  qui egregium inventun
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Parifiis in regionem nostratn primus transtullt. Sed 
ea de re in univerfum pauca juvat disferere.
Fuit ïcilicet Parifiis homo ingenii fagacisfimi pa- 
risque jud icii, Verfalii natus, Abbas L ’ E p e è , 
qui Deum et religionem ita colebat, ut totam fere 
huic vitam confecraret. Hic medio faeculi proxi» 
me elapfi publicam fcholam aperuit, mutos et fun> 
dos cuiuscunque loei et ordinis recepit, atque ad 
humanitatem ita inform avit, ut omnibus id , de 
quo dubitarant, pateret, mutos nempe et furdos, 
ea omnia posfe doceri, quae hominum fcire interfit. 
Primo quidem vir il!e egregius lilis fumtibus id 
praeftitit, deinde a civibus fuis adjutus est. Multa 
in erudiendo aut invenit, aut inventa multum po- 
livit et ornavit. Neque vero discipulos fuos ita 
inftituit, ut uni tantum arti exercendae esfent ido» 
n e i, qua vitam fuflentarent,  fed , quod m ajus, ha« 
buit, qui in hoc vel illo disciplinarum genere ver- 
fati, adeo excelluerunt, ut non cum aliis eruditis 
folum in arenam defcendeiint faepe, verum etiam
po*
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pofita laborum doclorutn praetnia reportarint. De 
Theodoro, discipulorum praeftantisfimo* narrantem 
Abbatem L ’  Epeè inducit Gallus A u fto r , Bouilly, 
fuisfe illutn poëfios praemio ab infigni aliqua lite­
raria focietate donatum. Neque illud incredibile vi- 
deri debeat, quoniam eoiutn ingenium, femel ex- 
eultum , uberrimos fruftus proferat, judiciumque, 
fi perita magistrorutn manus exacuerit, fit acerri- 
mum. Ad hcc coiifitmandum multa posfimus af» 
ferre testimonia, fed , quia modus adhibendus est* 
haec fuffieiant. Petrum Pontium, discipulum ha- 
bu'sfe referunt, qu i, nondum annos viginti natus, 
praeter patrium fermonem, qui erat Hispanus, R o- 
manum adeo exa&e tenuit, ut fine foloëcismo fcri- 
beret. Ne Graecas quidera literas intafta* reliquit. 
Praeclarutn illud; hoc, quod narrabimus majus. — .
Bjornsthaüus ille , qui in patria quoque nostra 
non ignotus est, quum Paridis esfet, vidit quendam 
furduro mntumque, nomioeSaboureux de Fontenayi 
Verfalienfem. Prima fcribendi legendique initi* e*
doe-*
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(foetus a Iudaeo quodara, L a  Perere, deinde 
ipfius ftudio et industria id perfecit, ut omnes oifc- 
nium nationum, quae Europam habent, linguas in> 
telligeret. Neque tamen eo hominis industria con* 
flitic, fed istum quoque fermonem addiscere voluit, 
quo populi ad Orientem utebantur. N e jam me­
morem in aliis artibus honestis ita faepe excelluisfó 
m utos, ut omnes alios Iongo post fe intervallo re- 
liquerint. Non alienum erit hoc loco narrare, fcho- 
lae Groniuganae alumnum haud ita pridem, futu­
rn um praemium reportasle in Academia, quae intet 
a lia, pifturae dignitatem adjuvat et tuetur.
Hinc judicari potest, quantum illi a veritate ab* 
erraverint, qui mutos furdosque erudiri, atque in 
ullo dottrinae genere em'nere posfe negarunt; coe- 
cos doceri per auditum, furdos omni inftitutioni 
ineptos flatuentes. S«d haec nunc non erant agen­
da. Redeamus itaque ad Abbatetn nostrum,  ad 
quetn publice inftituti Gymnafii gloria deferenda 
fst. A b hoc quafi fonte in alias quoque regiones 
C  J100
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fioc fujt dedud«tji, uno par'que omnium apphüfu, 
qui hum^o geperi bene- cup; tint*
E x  hu;us fchola vin prodiqrunt^, qui egregiis pra&» 
ceptis ornati irv patriam reverfi fagt. hl eo quoquö 
L ’ E peè laudandus esfe mihi videtur quod fuam d o  
cendi i^tiotiem aliis per manus quafi tradiderit, ci> 
hifque, quod ad eam fac ree illustrandam celarit; 
ïe&e cogitans. plurimum hmrani generis intetesfe, 
tje tale inveatum cum Ipfo auftore una interciieret. 
Optime itaque de hutaana conjundüone meritus est 
(enex divinus, qui hanc artem , quantum potuit, 
vulgari V 'lu it, iis inprlmis credens, apud quos.be" 
ne deponi atbitrabatur.
Talis quoquae fiiit Henricus Daniel G u iot, fa- 
Cratum. literamm in EclefiaG allicana, quae est Gro» 
ningae, egregius iarerpres; homo judicii acerrimi 
ejuodeirque ingenii, e t ,  ut brevi dicam , iis omn» 
bus probe ornatus et inftruéhis quae mutae juven» 
tutïs praecepïorem perficiunt. Erat ille fine faeculi 
proxime elapli Parifiis , vifit Abbatem L ’  Epeèa
Hic
Hic illum adhortari ut fe in ea arte cxerceat, eam- 
que in patriam fecura aspörtet. Batavus lubenter 
accepit. Itaque et diutius peregre fu it , quam con- 
ftituerat. Tandem in patriam reverfus cogitabat ra- 
tionem , qua infignem hufus rei utilitatem, de qua 
pauci audierant, multo minus viderant, rivibus fuis 
commendaret. Aliquot itsque mutos informare coe- 
p it; exemplum magistri fui fecutusl Quod profpe- 
fei ei fuccesfir, Sed plurimae hic oriebantur diflfa 
cultates, quae nifi tollerentur, eximia coepta ftatira 
in ipfo limine oppresfurae videbantur. —  Discipu- 
lorum fcilicet plurimorum parentes in iis veifaban- 
tur rebus ut fumtibus non esfent ferendis, quibus 
liberi in loco alieno alerentur. Ipfe quidem, quan- 
tum poterat, iis fuccurrebat, paucique illius amici* 
Sed paucorum quamvis largam benevolentiam nimii 
fumtus fuperabant.
Omnibus itaque Groninganis dabatur, ut fuaqul- 
qiie conferre posfent; conflituebantur T resviri, qui 
»na cum Praeceptore fcholae curam gererent. In-
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terea ille incredibili fiudio et industria in docendis 
alumnis pergebat, ut fpem , quam de fe concepe» 
rant, non impleret tantum , fed longe fuperaret. 
Horum quum egregii profedus magis magisque in« 
notescerent, non abesfe poterat, quin plures ex pa» 
tria undique fua conferrent. Inprimis quum publi- 
ce cum discipulis fuis prodiret, et, quid didicis- 
fen t, ostenderet. Omnia auditorum opinione erant 
majora; dubitabant utrumne Praeceptoris dexterita- 
tem et modestiam, an arduos conatus felicemcjue 
eorum eventum magis admirarentur.
Hinc magis magisque cum finguli homines, turn 
totae focietates illum adjuvabant; morientes faepe 
fxtrema voluijtate aliquam pecuniae fummam dona- 
bantj magistratus, penes quos turc temporis fum-4 ,*• 04 ƒ tl.' - '*» /  ' J
ma rerum erat, non laudabant folum utlle confili- 
um , verum etiam opem ferebant; e t , ut rem in 
pauca contraham, ab eo inde tempore, furdorum 
mutorumque fchola a tam parvis initiis ad eatn per- 
venit conditionem, quam omnes norunt, laudant»
min
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mirantur, quo fi mutos liberos mittant parentes, 
mittere autem omnino debebunt; paucis post anni6 
iis dotibus ornatos et inftruftos recipient, quae u- 
tiles eos humanae foeietati efficiunt.
E st profeéto patriae nostrae r,on exiguo honori, 
virum in ea reperiri, q u i, quos natura in aeternum 
quafi exilium miferat; his civitatem aliaque jura re- 
ftitueret. Quod fi confilium operis ab illo fuscepti 
cogitem us, fi laborem, industriam et patientiam 
fpedtemus, fi dexteritatem ingenium, judicium , et 
illam lepore conditam gravitatem aliasque virtutes 
animo compleftamur, ex coelo quafi divinum ho­
minem in terram delapfum putem us, ut mutae ju- 
ventutis quafi alter esfet creator. Quid enim fine 
illo de muhis esfet faclum , quos homines jam red- 
d id it, quid de plurimis fieret, qui etiam informan- 
tur? Quod fi principi illi D eo, qui omnem hunc 
mundum regit, nihil fit acceptius quam concilia 
coetusque hominum, '  quam praeftantes quam prae- 
clari isti cenfendi fu u t; quorum curae de falute gt- 
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neris humani agitantur et exercentur? Maximae o- 
lim , et hodie, laudi ducebatur homini vitam, quam 
nobis omnes eripi dolemus, confervasfe. Itaque et
praemiis, qui id praeftitisfent, ornabantur. Quibus
i
vero praeconiis illuin efferemus, qua benevolentia 
omnes anni confequentes memoriam illius excipient, 
qui non hominibus confervavit vitam , fed , quod 
majus, qui plurimorum vitam difficilem, molestam, 
duram , Aetnaque gravius humeris incumbentem, 
ita Jucuadam effecit, ut iustam ex ea perciperent 
voluptatem , id est, eam , quam homines inde per* 
cipere convenit?
Iuque et nullis, Henrice Daniel G u iot! —  T e  
praemiis ornare posfuoius, praetcr haec laudis et 
gloriae, cui quidem nulla unquam aetas allatura fit
X
oblivionem. Quum vero et virtus ipfa fibi fit mer-
c e s , qualem Tuam esfe dicemus, qualem olim fu-
\
turam? —  Omnes T e  tui discipuli d.ligunt, amant, 
verentur. T e  fodalem, T e  amlcum, T e  parenteqi 
habent. Q uo quid homini jucundius accidere pos»
f i t ?
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fit? Qualem vero olim mercedem tuam futuram 
cenfebimns, quum in ilfiid animörum «oRtilium coe- 
tumque ex his Iaboribus discedes, fenemque divi- 
num , magistrufti tnum cohvenies? QuauiVis Ihfcfio 
effetare eum vifendi, et cum alifs esfe aveas, qui 
d e fua qu'que patria optime meriti fueriift, tarnen 
illuc tum T e  proficisci malle habeo a ih i  perfua* 
fum , fi q'iem eörum , qui T ib i auxiüo dati funt, 
ita  informa veris, ut T ib i fuccedere posfit. 'Quod 





L E C T O R I  i E Q U O .
C ^ u u m  ante hos tres annos in Academia Gronin- 
gana literis operam darem , virum praeclarum, 
U .  D . G u io t, in erudienda muta juventute ali- 
quandiu aojuri. Eo tempore nonnulla obfervavi,  
quae ad dccendi rationem hujusque historiam per- 
tinere mihi videbantur. Haec funt, quae praecesfit 
disfertatio, et quae fequuntur, annotationes: omnia 
autem fere in lucem emifi,  ut tune a me fcripta funt. 
Cujus fafti rationem afferre nihil attinet. Vale in-, 
jerea L etto r! et mihi fave. -
/C 4 1  >
A N N O T A T I O N E S .
Pag. 1 .]  C ^ uon iam  omnis, fecunduffl Cicero- 
nem , quae a ratione fuscipitur de aliqua re in- 
n itutio , a definitione debeat proficisci, ut Intel- 
ligatur quid fit id de quo disputetur, non erit 
alienum , vocem istam , qua furdos mutosque fig- 
nificamus, breviter illustrare. — .
Qui itaque furdi nati funt non carent motu 0- 
ris et linquae, nec voce otnni, fed eam non ha- 
bent diflinétam et articulatam, quia fonos hutna- 
nos nunquam audierunt, ad quos eam compo* 
nam. , ,  V o x , inquit Vosfius Theol. Gent. L . I 1I. 
„  Cap. 27. est vel dntffyot ut grunnitus,  barri- 
„  tu s , vel hetfifoe ut fermo humanus et ejus in 
„  psittacis, picis aut corvis imitatio.”
Hulc distinftioni, licet alii eam im prcbent, in 
quibus Scaliger de Causf. L . L at. Cap. I V . ,  hic 
acquiescamus, Animalia autem fi 1: quantur, non 
C  5  vc-
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verus id est fermo. Hic enitn est quafi memis 
imago. Animalia autem mente nullas voces conr 
cipere posfunt, qm s ore proferant. Piurima ve» 
ro feröione humano ufa fuisfe leguntur, quorum 
exempla ap. Bochart. Hieroz. II, 14, — . De 
psittaco iftta quidem omnia, dignus tarnen, qui 
legatur, C . Rhodigin. Lcdl. Antiq. L . III. C . 32.
—  Imo de canibus fide digni testes idem affir- 
aiant. Leibnitius ille vidit rusticum quendam, 
cujus canis verba aliqwot pronuntiare poterat, 
quam rem ad focietaretn doörinarusi Berolinen- 
fem retulit. C f. et Martin, in Obferv. ad Buffon. 
Hiftor. Nat* Tom . II»
Improprie igitur, fi rem ad vivum refecemus, 
furdi nati, muti vocantur, et vero etiam anima* 
i ia , quum ex his pisces et infeda muta dici rede 
videaritur. E t hinc Aristot. Hist. Anim. IV . IX, 
furdos natos vocem quidem emittere a it, fed fer- 
monem nullum. Ad q. 1. Scaliger. Arte et vo- 
luntate fit fermo. Itaque .et docemurj furdi au«
tem
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tem non docentur ideo et non loquuntur. Quam 
Anstotdis fententiam faifam dicit Morhofius in 
P o ’yhist. T . i , ; eique asfentientem Scaiigerum in 
yerb's argutari quod vocem emittere dicat. E -  
quidem nullam rationem video, quare accufandl 
isti duumviri; quorum alter vocem quidem eos 
emitter- avufyov, non autem wufftfo» ftr.tuat; alter, 
eos posfe non neget, fe d , quia non doceantur, 
tantum non emittere. R ed e quoque Boeman, in 
Histor. Orb» Terrar. Cap. 9. § 3. de L in gu ;s.
—  Sermone enim carent, non quod lcqui non 
poslïnt, fed quod loquentis non audiact. Quod 
vero idem Becm, paulo ante ftatuerat,  nempe,
„  qujrrquam hujus ex parte levamen fit , fi rruti • 
„  tales ad loquelam perducanrur, quod non adeo 
„  difficile arbitramur; —  in eo non facile om­
nes fibi asfentientes babebit, qui norint quantutn 
operis quantum laboris fit mutos dccere loqui, 
Caeterum, ut redeatnus, unde digresfi fum us, 
ufu invaluit, ut homiues et animaüa, quae voce
I
u-
titantur inarticulata, difta fint iruta; et homines
/
inprim is, qui furdi nati funt. Graeci quidem 
hinc promiscue ufurpant xu<pov, «AaAov, Oquiw.
—  quem eundem vocant quoque ivm. 
lllustrarunt verba priora Suicer. in Thef. Eclef. 
in voc. xu$or. et Perizon. ad AElian. V , H .X Iir. 
• i .  — —  Quod vero furdos mutosque diu omni 
inftitutioni ineptos habebant, hinc et brutos ho« 
mines x«$oV, ut plebs nostra eosdem faepe mu­
to s , appellarerunt. C eb es, Thebanus in Tabula 
fua. Fortuna inquit, ov /mvov tu$K>i , aAAat xxi 
sca^tf; quod elegantibus Pacuvii 
verfib us, laudatis ab Au ft ore ad Herennium, il* 
lustrat L .  Bos Obf. Critic. Cap. 28. Brutam, 
quia dignum atque indignum nequeat internos- 
cere.
Pag. 6 ]  Siquidem inter tria hominum m illia, u- 
uum furdum nasci, refte ftaiui posfe videatur. 
Oosterbaan, V .  D. M . apud Harlingenfes,  qui 
mutorum Gymnafium publica oratione laudavit
ao.
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fto, 1792. inter aliquot millia v?x unum reperid 
arbitratur. Longe aliter C . H . W olbe [in Nach- 
xicht von den zu lever durch die Galvani*Vol« 
taifche-Gehorgebekunst, beglukten taubstummen, 
Old. 1802.] qui inter mille unum reperiri air. 
E x  iis vero qui in fcholam mittuntur, numerus 
mutorum non colligi potest; quia certum est, 
plurimos parentes, quascunque demum ob cau- 
fas liheros fuos domi retinere. Anno hujus fae- 
culi quarto, Groningae erant quinquaginta; qua- 
tuordecim eodem tempore a fchola cum laude di- 
m isfi, focietati humanae erant restituti. Caete- 
iurn in Gallia feptem funt Gymnafia mutorum, 
in Germania tria, in Iialia uua, et quidem Ro- 
mae. Praeterea docentur in H elvetia, Hispania, 
H ongaria,  Anglia. [ibi faltem tentatum est.] 
In Rusfia quidem ut fchola conftitueretur, ten- 
tavit Heinicke,  Praeceptor Lipfienfis; id vero non 
fuccesfit. Accepimus quoque ex Suecia hominem 
aliquem peregre esfe profeéturum, mutorum fcho-
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las vifendi caufs; ut hinc flia in patriam fecum 
transferret. Quod an evenerit, ignofo. 
t ’ag. 6 .]  Quamcünque igitur finguam mutos do* 
cere posfis. Patriam hic multis noroinibtis prae- 
ftare, quis non videt? —  Liberi eos, qnos !o* 
qui quotidië audiunt imitantur. Egregie A 'istot. 
C ap . IV . de Poëtic. to cufApvzov rott
avQpunots ix  ttxiSuv t ( i ,  x x i  toutw  SixQipoufi r u i  
« A A » v  fo ju v , cti fAi/AtiriKciirccran i ,  x x t rott 
TtiüiToii S ix  p i f ir p iu s  t x t  irp u rx?  et fq. Adde 
Euripidem , cujus vs. laudavit 1. S obasus. p. i .
iuXvSjlIX
' S iiïx xro v , h ittp  x x i  @p‘ <po? h$x<r>iiTXi
Kiytty^ XKOVtlV T UN /AxfafflV OVX i'X.it.
Improbanda autem hic mihi istorum ratio om* 
nino videtur, qui infantes ab eorum fermone, 
qui vernacule loquebantur, arcebant, et cum iis 
tantum vivere finebant, qui Latine fcirent. D e 
q'iibus Mdrhof. Potyh. T .  I. L .  If. de Methódo 
in Linguis discendis, Aeque improbandi quoque
tó
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hï videntur parentes , qui infantibus, vix a laftie 
reputfis, Gallulum a^lquem Paedagogum adjun- 
gun t, quafi nimla foret Patrii fermonis dnrities, 
n!fi me'l;flua Gajlicae ekgantiae dulcedine mitiga- 
retur. Riderer p r o f t f t i ,  idque nou injuria, ipfa 
Gailorum naiio, fi nos, liberum paterna vinute 
populum , adeo fequent’um teraporum mollitio 
fiactos et a priscorum Germanorum moribus ali- 
enos cerneret, ut liberos nostros prius fu a , quam
patria lingua loqui posfe audirent. ------ Ita fere
verbis ufus fnm viri dcft'sfim i, Ioannis Arntze- 
nii, in Oratione da caufis cörruprae ebquentiae, 
In quibus et hanc merito ponit. ——  Caeterum 
noia ex Herodoto est Psammitichi historia, qui 
duos infantes ab ovibus ali jusfit, ut vocem hu- 
manam non audirent. I ili, q<ium 
intfA» , ut ait Herodotus, jam abesf-nt, clama- 
runt fiiKct. in qua voce equ’dem aliquid a fono 
fiftum ovium /3ij (in A f y w w ,  deprehendo. —
Pos-
/Pag. 6 . Posfumus et certis illud praediscere fignis,  
Si placidus femper fe et pene immobilis infans
4
In gremio matris teneat, neque forte cöorto 
Clamore aut firepitu huc vu’tum convertat, eadetn 
Fronteoculisque manens, Dis non peperere fecundis 
Talem infeüces nim um miferatque parentes,
Post aliquot menfes clare res ipfa patebit.
Ita ante hucc annum in oratione ligata, de lau- 
danda fiirdos murosque inftituendi ratione, ceci- 
ni. —  Caeterum quam vim ad fenfus hominum 
perturbandos fubitus habeat terror, nemini est 
jgD O tu m . Hoc itaque legimus et mutos faftos, 
e t , qui fuerant, fanatos. Filius Croefi regis, 
quod ex Herodoto narrat A .G e lliu s , N . A . L . V . 
Cap. I X .,  quum jam per aetstcm fari posfet, in* 
fans erat; e t, cum jam multum adolevisfet, item 
nihil fari quibat. Mutus adeo et elinguis diu est 
habitus. Cum vero in patrem (jus bello magno 
viftum , et urbe, in qua erat, C3pta, hostis gla-
*
dio deduéto, regem esfe ignorans,  invaderet,
di*
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drduxitque adolescens o s ,  clatnare nitens, eoque 
nixu atque impetu fpiritus, vitium nodumque 
linguae rupit, planeque et articulate elocutus est, 
clamans in hostem, ne rex Groezus occideretur. 
£verba nsrrat H erodotus,  u vfyurti fAn xttivs 
Kfoia-oy.'] et adolescens loqui prorfus deinceps in- 
cepit. Addit hic Gellius fimilem fere histori- 
am , de Athleta Samio, q u i, quum antea loquens 
non fuisfet, maxima prae indignatione loqui Coe- 
p it , oris vinculo folutus. —  Ista , quaedeCroe» 
zo diximus, varie expresfit Pootius nostras, poë- 
ta egregius. —  Inter alia.
Vorst K rezu s, onderdrukt van wrede dwinge­
landen,
W ert [door zyn zoon ontdekt] gekluistert, om 
aan ’ t vier
Een ofïerhant te zyn. O  droefst der offerhan­
den!
W at (laat u d’ eerfte fpraak van uwen zoone 
d ier}
£ t  fq. — —
r -- ' D
Simile ante hos aliquot annos quid in Frifia 
accidisfe, a fide dignis testibus accepi. —  Faci- 
le hinc videtis, Parentes!, quam caute vobis 
cum prole vestra agendum, ne temere quibusvis 
ancillis aut nutricibus credatis. Has enim plures 
infantes furdcs fec'sfe, certum est. —  Caeterum 
h. 1. non omittendum est; quod his temporibus 
furdis audiendi fenfum reftituere indituerunt ope 
columnae istius, quam ab Aloyfio G alvani, qui
<3
invenit, Galvanicam, ab Alexandro autem V o lta , 
qui peifecit, columnam Voltae appellare folemus, 
Eorum quidem, qui istam eo ufu adhibuerunt, 
notisfimus est Sprengerus, cujas rationes expofu- 
it iile W o lk e , cujus libelium jam laudavi. Gro« 
ningae q ioq ie , hoc cognito, fibi tentandom pu* 
taverunt, q jid  valeret ista coiumna ad auditum e> 
mendandum restituendumque. De eveatu autem 
nihil certi conftat.
Certisfime autem poterunt fctre parentes liberos 
fuos esfe mutos, fi neque tum , quum jam per
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aetatem posfint, voces aliqaot balbatientes imi- 
tentur. AEgyptii quidem* nifi intra annutn ter- 
tium loqueremur, mutos habebant. C f. Horap, 
Hierogl. I, 28, —
Pag. 7 .]  Vere illud a me d ic i, feaes meminerint. 
M utas enim fi olim in publicum prodiret, pueris 
et plebe cingebatur, quafi monfiram quoddam aut 
prodigium esièt. Quid? quod caveis miferam 
prolem abdidisfe parentes legimus. M ulto etiam 
infeliciores erant barbaris istis temporibus, qui» 
bus religio Christiana tenuem admodam lucem 
fpargere coepit, Illud enim malum non naturae ,  
Ced malo Genio tribuebant; huic enim , ,  ex per- 
, ,  misfu Dei peifacile esfe masfam carnis animae 
, ,  expertem formare,  quemadmodum e contrario 
„  hominem ratione,  imo corpore et anima prae- 
M ditum , eo mono perdere, dum corporaliter 
„  eam obfidet,  ut njiitus fit et furdus. Hanc 
Latheri fententiam» iflter alia ejusmodi, Thea/ro 
Historico iafejuit Hondorfias. lam fi ita Lutbe-
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ru s , qaid alii? —  Bonum autetn faflum quod 
miferum Daemonem, ut aliis plurimis, ita hoc 
etiam crimine fanioram judicum fententiae libera- 
verunt. Nomine vero mutorum abutebantur quo* 
que ad confirmandas vulgi opiniones de fandtis 
fu is; eorumque miraculis Gallus ille , S. Mar­
tini discipulus, ap. Su'pir. Saver. in Dialog* III. 
inter alia et hoc narravit, eum j, nempe puellam 
, ,  duodecennem ab utero mutam, fanasfe. In li- 
t,, bro v e teri, [inquit Cafaubonus ad. Theophr,
5, Charadt. p. 9 7 .,]  de miraculis Udalrici ita fcri- 
bitur. Clericus quidam murus effeftus, cum a v 
✓
propinquis fuis ad fepu’crum fanftum deduétus 
fuisfet, emisfis de ore fuo duobus denariis, fu- 
per fepulcrum, loquelam, quam amiferat, rece- 
pit. C f, et Oudb. van Delftland pag, 104. tibi 
ex Libello quodam inter alia miracula narrat 
A u fto r; Van een kind, dat krepel en ftom ge­
worden is uit eene ziekte,  en word genefen. 1387* 




Holland. —  a pio auctore Antiquit. tamen defen- 
duntur. —  Quod ad dedecus mutorum, est et 
exemplum ap. Iuftin. XIII. VJI. de Aristaeo cui 
nomen Battos propter linguae obligationum. Hu-
m
jus pater cum ad oraculum Delphos propter de- 
d^cus adolescentis filii, nondum loquenti?, deum 
depreciturus venisfet et fq.
Pag. 9. Rod. Agricola, postquam L . IV . de Invenr,
narraverat, 'vidisfe fe furdum a prim’s vitae an-
„ ■ ' • ■ - • ■ , t *1 - -
nis, et qaod confequens est, muium; didicisfe 
«
tamen ut quaecunque fcrlberet, afquis intellige- 
r e t , et ipfe quoque, tamquam loqui fciret, om- 
nia mentis fuae cogitata perfcribere posfet, illud 
Agricolae in dubium vocare videtur L ud. Vives. 
L . II. de Anima. Quid Molinaeus? —  de Phyf. 
L .  8. Cap. 24. Coecus natus potest per audi- 
tum eradiri, a t, quicunqrie est furdas a nativita- 
te est mntus, et plane indisciplinabilis. — _ Veris- 
fimum adeo est il'ud quod Socrates in Luciani 
Alcyone ait, tcaxuiv y/Azk tuv Svretruv tih -  
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VMtit A[t@\vuirot n v tf hvxi xptrai mvrtKcat, H is 
adde Danhaverum in Hodofophia pag. 13 , In- 
venias qui vifn et leftionis beneficio carenres e- 
vafétint doftisfiml. Qui fardi e doftrina nomen 
sliquod esfent asfecuti, non fadle quemquam. —  
E t  hanc anuotationem hatrd contemnendam vócat 
Heuman. Poëcil, Tom. I. p. in. 146. Molinaei 
fententiam omnino falfam, Danhaveri quoque non 
veram , quis non Videt ? —  Quamvis non eo con» 
fiiio mntoïnm inftitotio ftrerit fuscepta, nt eva- 
derent d o d ij nemo tamen faciie fieri posfe, ne- 
mo fu is fe , nemo futtrros esfe negabir, —  Dubi- 
tare qucque videtur L .  A . Hambergerus in Disf. 
ïnr. p. 239. M ulti enim, inquit, m ati, q u i, fi 
fides est habenda historiis, omnia tam refte folo 
gesta mottrqHe corporis et perripiunt et redrfnnt, 
quam alii verbis aut fcriptnra. 
ï»ag. ü . ]  Praecipue in eo atque tmtce occnpata 
fuit veterom industria» Ü t funt Bonnetns, H el- 
montius, Am m anus, '  alii, Pontii mventum ao.
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1620 vulgavit Bonnetus, Hispanice. Redoction 
de las lettras y  arte para enfenar a ablar los mn- 
dog. L ib . I . de varia literarum natura et pro- 
nuntiatione, II quomodo mutus figuram per ma- 
nus et pronuntiationem per os posfit formare. —  
Est idem liber, de quo Roder. Castrenf. in Com. 
Libr. Hipp, de Alim. „  Se ft. II. Mihi nuper 
„  Telatum est, ab Illustrisfimo equite Puteano 
„  redeunte ex Hispania, illic nuperrlme artem 
, ,  Jnventam esfe, qua istiusmodi muti docentur 
, ,  loquf, im'o experimento fuisfe compiobatam; 
„  ipfe vero librum de hac arte afferebat, quem 
„  ostendete non potuit. et fq.”  Laudat et h. 1. 
Bectnan. in Histor. O rb. Cap. IX. —  Hoc quo­
que vifo , praeter Ammani disfertationem de lo- 
quela, alumnos fuos loqui docuit L ’  Epeè. Fuit 
enim , quum hanc inftitutionis partem otnitteret 
Groningae quidem femper eo s, quibus lingua non 
erat impedita, artem loquendi docuerunt. Quan- 
tamcunque vero nonnulli huic tribuant utilitatem, 
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equidem nunquam cum altera ejusdem habebo 
momenti. Ideoque In hac mea disfertatione prae- 
terire malui. Caeierum Helmontii, ne de Hol- 
dero aliisque, loquar, legimus Alphabetum Na* 
turale; feu, Verisfimam Alphabeti vere Natura'is 
Hebraici delineatiorem, Latine, Sultzb. 1657. 
Ibidemque Germanice 1667. Nostro quoque fer- 
mone idem libellus legitur. In primo colloquio, 
neque er.im omnia huc pertinent, agit de motu
«
oiis humani ejusque formatione; et qua ratione 
furdi nati alios loquentes intelligere posfint; quod 
fenfim addiscant, primum obf.rvandis oris moii- 
bus fortioribus, dein moderatis et tenuibus. U t ,  
qui fcribendi artem addiscunt, primum minori- 
bus, deinde majoribus literis utuntur. Mutos 
autem loqui doceas, infpiciendo fpeculum. U t 
fjcile  quis ex pedum varie depicta figura faltare 
discat. Haec fere Helmontius, qui Muficum 
quendam fe ipfe inftituisfe testatur. Prae aüis 




dum loquentem, aliaqae. Prodiit primum Ilarle- 
mi 1692. Vivebat enira ibi Petrus quidam Koo« 
laert, cujus filium dccebat. Quo rogante et Del- 
gice edidit Amft. 1697. Deinde quoquï prodiit 
Lugd. 1727,  et 1740 in 8t. Germanice qu®- 
que legitur. Der redende Taube. ■■
Pag. 15 .] Jnnumerae ab his fignis in ipfam lingu- 
am translatae funt fignificationes. Novimus quid 
fit, niftara, nutare, annuere,  véuup, x*r*»£uêiv, 
tcyctvtviiv. i([)fuxf tivuffTCxrxi et firn. /AvHTyfifelv. 
'ut alia plurima praeteream. Ovidii quidem locus, 
propter fingularem elegan iam adfcribi meretur. 
Me fpecta, nutusque meos, vultumque loquacem, 
Excipe furtivas et refer ipfa notas.
Verba fnperciliis fine voce loquentia dicam ,
Verba leges digitis veiba .notata mero.
Cum Tibi fuccurret Veneris lascivia nostrae, 
Purpureas tenero poüice tange genas.
Si q iid erit dc me tacita quod mente lcquaris,
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‘ Com  Tibi quaefaciam , m eahix, dicamveplacebunt, 
Verfetur digitis annulus usque tuis,
Tange manu menfam, tangunt quo more praecantes, 
Optabis merito cnm mala multa viro.
Per figna fa invicem veteres Christianos cog- 
novisfe testantur fcriptores Eclefiasticï. —  Signis 
pro ftrmone Angelos nfos fuisfe nonnulli ftatue- 
runt. C l. Bynaeus de Nat. I. C . L ,  I. Cap. I.
—  Sed haec memorare quid atinet? Notemus 
potius hanc per "figna externa ufurpatam linguam
K i f  i r »
« tum perf<étam ir i, fi furdam aïiquam et mutam 
focietatem nobis proponamus, quae ufum fermo- 
nis nunquam habuit, qualis, quae Nili Catadupa 
accolit, prop:er roagnitudinem fonitus fenfu au- 
diendi caret, ut narrat Cicero in fom, Scipionis. 
Seneca Cap. II. L .  IV , Quaeft, Natur. ita de 
b. I  —
„  Tacdemque eluftatus obftantia [N ïïus] in vas- 
tam altitudinem fubito destitutus cadit, cum 
„  ingenti circumjacentium regionum ftrepitu,
„  Quem
I
, ,  Queiö pétfeïfe gens Ibl a Perfi§ collócata öon 
ti potuit» obtüfis asfiduO fragore auribus, et ob 
„  hoc fedibus ad qufetiora translatis.”  —» De 
his autem inquiretidi non hic iocus. Obiter tin - 
tüm fflonebo ex 1. 1. CicerOilis iüud fortasfe flüx- 
isfe quod legituï in Scaligerianis, p. 68. G » a- 
ïra dlae funt Catadoupae R heni, furdescunt acio- 
lae, —  Sèd talia plurima in istis o ccu rn m , quae 
tanto viro prorfas indigna funt* ut adeo optan- 
dum fo rêt, haec tenebris damsata latuisfe. C f. 
Brucker. Miscell. Histor. et fq. p. 331. Heu- 
man. Confp» R» Liter. p. 169. —  Tales aufm  
nationes* fi fifigere has Viceat, nemo nou intelli- 
g a t, adeo ut fi lingusm excogitare velimus omni- 
um homlnum communem, hac albm fperare vix 
liceat. Scripturam quoque hac ratione univetfa- 
lem reperiri pcsfe olim putaverunt. In hls B eo  
man. Hist, Orb. C . 9 . —  quia gentes, ir.quit, 
licet verbis discrepent, conceptu rerutn tamen 
«ofifeatiunt, fi igitur et charaftere cocLntiutit,
qui
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qui res et conceptus non autem verba defignet, 
non dubium est, quin, quod fcribitureo, omnes 
aeque intelledtucae fint. —  Non omnia autem in 
.  omnibus linguis ad arbitrium faéta funt. Exci- 
pienda enim a fono fiéla, quae Graece ovojuureicf 
mitipiv* vocamus. Haec enim antiquisfima, re* 
busque ipfis convenieuia. v. g. Soni-isti, quJS 
varia animalia edunt; quos enarrare fibi Gram- 
maticos jubebat Antoninus G eta, ut in ejus vita 
narrat I. Capitolinus Cap. V . A gnibalan t, tau 
ri mugiunt, porcelli grunniunt, palumbes minur* 
riunt, urfi faeviunr, leones rugiunt, leopardi ric- 
tant, elephanti barriunt, ranae coaxant et fq. 
ad q. 1. alia 1. Samuel Musgrave in editione 
Hujus vitae. A lia , et Graeca et Latina, quae 
funt plurima, non hujus loei esfe arbitror.
Pag. 17. Quum enim Cicero initio, non minus 
quam Demosthenem fuerunt, s&ionis vitio libo- 
raret, Aefopi et R oscii, quorum alter Tragoe- 
dus, alter Comoedus erat, gestus fiudiofe obfer-
TS-
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Vavit, et hoc pa&o aftionis deformitateffl effien* 
davit. Ipfe enim obfervavit gestum pene fummo- 
rum aébrum in oratore requiri. Huic primas de- 
disfe dicitur Demosthenes, quum rogaretur, quid 
in dicendo esfet primum, huic fecundas, huic 
teitias. In patria quidem nostra eminuit in ea 
aite Petrus Francius, cujus duo Eloquentiae ex* 
terioris legimus fpecimina, quorum alterum ad 
orationem pro Archia, alterum pro Marcello est 
accommoiatum. —  Saot et ejusdem duae orati- 
ones de ratione declamandi. Discipulos quoque 
fuos coram frequenti hominum corona faepe ex» 
ercuit, publice recitatis orationibus. Cf» Francii 
Orationes. Edit, fecunda quae prodiit Amft. 1705, 
in 8tav. Hoc nomine injuria Francium irrideremi- 
hi videtur Menkenius in Charlat. Erudit. Digiti 
quidem tabulae ad numerandum funt expeditis- 
fimae. His ita utebantur nationes fere omnes an- 
tquisfimae. —  Non repetam quae dedere Berg- 
ler. ad Alciphr, Pag. 108. Van Loon Inleid. tot
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de Penningkunde IV  Hoofd ft. qui fua haufisfe 
videlur ex Porta de Qceultis Literarura Notis. 
Heuman. Confp, Reipubl. Literar. Pag. 19. - —  
Pag. 32. Quali ingenio mutae juventutis praecep- 
tores esfe convenïat, ex diélis colligi poelr, Ita 
eos olim fui aljocutus.
—  inprimis plaeidos asfumere mores 
E* patientem aniroum moneo. Vitate magïscri, 
üm ne odium atque iram;haec vestriseonatibusobftat 
Sic vos inviti, foloque dmore verentur. et fq. 
Egregie H. V id a, in praeciaroPoëticorum opereL.I. 
vs. *15 .
interea motiiti vos hinc audite, Parentes; 
Quaerendus rector de milJibus cqJe leger,dus, 
Sicubi Mufarum fluniis infiguis et arte, '
Q ui curas dulces, carique parentis atnorem 
Induat, atque velit blanduui peifetre laboren, 
et m ox,
111e autem pueri cui credita cura coleadi 
Artibus egregiis inprimis optet amari,
Atque odium caii fuper omnia vitet alumni. a»
(  63 )
Pag. 22. Utilisfimum quidem hoc est, imiqueGym» 
uafio Groningano proprium fu it, ut pueti icllicet 
ftatim animum ad artificiam aliquod appellant. 
Ita enim jam a teneris open asfuescunt, horas 
tneridianas utiiiter collocant, e t ,  fi mali esfe ve» 
lin t, melius coërcentur, Ita , fi parentibus homi- 
nes reddantur, ufui alicui iis jam esfe posfunt; 
ad Ulorum enim conruetudinem moremque ple- 
rumque dedueuntur. Quod fi ipfis volentibus 
pueris fiat, est laudandutn, fin minus vituperan- 
dum. Ut populos Aliaticos in ai tificio paterno 
femper manere debuisfe narrat Herodotus. Ma» 
labaricos eodem officio teneri ex viatoribus cog- 
novimus. —  Quum vero inprimis conftituendum 
f i t ,  ut inquit Cicero in Officiis, quos nos qua» 
lesve esfe vtlimus et ia quo vitae genere, eaque 
deüberatio omnium fit difficillima, ideo ipfis pu­
eris relinquitur, eorum naturae fortunaeque habi- 
ta ratione. Q uid enim crudelius dici aut fingi 
posfit, quam pueros fin minus precibus, om nivi
co»
cogere, ut certum aliquoa vitae genils amplelhn* 
tur? — ■ Ita parentes fuos ip.fi liberos reddunt 
faepe infelices, quod certe contra fieri oportebat. 
An itaque parentum hic uulla habcnJa ratio, to- 
tuin autem hoc liberis relinquendum ? Minitne 
vero , fed nec precibus, nec v i ,  nec quacunque 
alia ratione cogeudi. Laudandus hic est libellus, 
quetn focietas utilisfima edi curavit. Waaraan 
zullen de ouders best kunnen weeten tot welke 
Ambachten o f  Handwerken hunne zoonen volgers 
hunne geïartheid behooren opgeleid te worden: 
door J. van Laar. ao. 1795. —
Pag. 2 6 . ]  Erunt fortasfe nonnulli quibus vix fi» 
eri posre videtur, ut prima réligionis capita, 
ficut n os, intelligant muti; quum non tantum 
inveniantur qui dubitent an ideas, verbis annexas 
percipiant, [v. g. Nicolai Reizen V . D . Bl, 11 1 ,]  
verum etiam qui fiatuant, mutos furdosque per 
figna, quae dicuntur, methodica, non doceri 
posfe idêas, quam quae iu feufus cadunt.- Quod
quidem Saboureux iile , de quo jam vidim us, con­
tra Abbatem L ’ Epeè probara voluit. Verum e- 
nim vero, exemplum N icolaiad nostrum non per- 
tinet Gymnafium, aderat enim ille inftitutioni A b- 
batis Stork; ipfa quoque experientia refelluntur; 
probavit praeterea Sicardus, in Introduftione ope- 
ris de Arte I, S. et M . quam ex Magazin En- 
cyclopedique N . IX. T .  III. ao. 1795. Germa- 
nice una cum annotationibus aliquot dedit Petscke 
Leipz. 1798. —  Deinde et illud obfervandum, 
quod viatores isti de rebus faepe fibi judicium 
ftimunt, quas penitus non intelligunt, inprim's 
de hac mutorum inftitutione. Plurimi tum pri- 
mum vifunt, e a , quae vix capiunt, aut laudant 
aut vituperant. Q uid? ad omnia posfint atten- 
dere. Finge posfe. Quid caufas, quid funda- 
tnenta, quid alia, quibus haec nitaqtur? .  
Caeterum an facro lavacro furdi mutique posfint 
tingi, olim apud Mennonitas quaefitum est. 
C C  Brievea van verfcheiden, meest Doopsgezia-
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de Leeraars over de Vrage. O f  een D . S . een 
bevoegd voorwerp zy «m met i ’n Christelyken 
W atetdoqp bedient te worden. Amft. 1753. —  
D e furdos religioaem docendo fcripfit Smahling. 
H all. i €o 2. --------- ■
i
Pag. 29.] Erant enim tum Galliae ista tempora, 
quae eodem jure i^ y y n »  v o ce s ,  quo triginta ty- 
rannorum imperium Athenienfes» quorum poste- 
ritas meminisfe horrebit. Notum est omnes, qui 
ingenii, eruditionis, opum d'vitiarumque fama 
eminebant, ad mortem duci. Ambrofius itaque 
Sicardus etiam in carcerem conjectus, Erant 
cum eo alii d u o , calamitatJs focii. Via erat ex- 
c ig ita ta , qua unus eorum iuftantem mortem ef- 
fugere posfet. Hic Sicardus, forti id relinquea- 
dum , alii autem Sicardum eum esfe, ajebant, 
qui multam utilitatem, ut in Gqjili re ait C icero , 
reipubiicae atqöe hominum fvcietati, fi in vita 
maneret, affene posfet; —  eïque tandem, pos: 
concerationem honestam, perfuaferunt ut ef< 
fugeret. — g
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